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VIII Jornades d’Intercanvi Cultural  
Lleida i Mequinensa, 5-7 d’octubre de 2012 
Organització: 
Societat Verdaguer. Societat Catalana de Llengua i Literatura.  
Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic 
 
Amb el suport i col·laboració de: 
Institut d’Estudis Ilerdencs. Departament de Cultura (Institució de les Lletres Catalanes). 
Facultat de Lletres (Universitat de Lleida). Museu de Lleida. Patronat de la Seu Vella de Lleida. 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Mequinensa. Editorial Punctum 
 
 
DIVENDRES, DIA 5 D’OCTUBRE 
TARDA 
19’30 h - Recepció i inauguració a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida (Pl. 
Víctor Siurana, 1) 
Conferència de Pep Coll (escriptor), Mossèn Cinto Verdaguer davant la Pixarrada del 
Diable 
 
Sopar a la Universitat de Lleida (a càrrec de cadascú) 
 
DISSABTE, DIA 6 D’OCTUBRE 
MATÍ  
9’45 h - Concentració del grup al peu de l’ascensor de la plaça de Sant Joan de Lleida 
10 h - Visita guiada al turó de la Seu Vella a càrrec de Josep Tort, director del Consorci del 
Turó de la Seu Vella de Lleida 
12 h - Conferència de Jaume Barrull (UdL, Departament d’Història), Lleida 
contemporània: la construcció d’una identitat (a la sala noble del Castell del Rei) 
13 h - Reunió del ple de la Societat Verdaguer (a la Casa de la Volta) 
 
Dinar al restaurant del Museu de Lleida (a càrrec de cadascú) 
 
TARDA 
17 h - Visita guiada al Museu de Lleida, a càrrec de Montserrat Macià, directora del Museu 
18’30 h - Conferència de Montserrat Pagès (conservadora de Romànic del MNAC), Sobre 
les pintures de Sant Climent de Taüll, noves pintures i noves interpretacions 
 
Sopar lliure 
 
DIUMENGE, DIA 7 D’OCTUBRE 
MATÍ  
10 h - Sortida de Lleida amb autocar 
11 h - Visita guiada al Museu de Mequinensa (ens acull la regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament) 
A continuació, Un racó al Cafè de la Granota, sobre textos de Jesús Moncada, espectacle a 
càrrec d’Eduard Muntada 
 
Dinar a Mequinensa (restaurant Royal II, al costat del Museu de Mequinensa, a càrrec de 
cadascú) 
 
Fi de les Jornades i tornada a Lleida 
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HOTEL 
Hotel Real (Avda. Blondel, 22, 25002 Lleida, 973 23 94 05, info@hotelreallleida.com, 
http://www.hotelreallleida.com/catalan/lleida_01.html) 
 
 
Notes:  
- Per a qui vagi en cotxe, l’hotel, segons el seu web, compta amb un pàrquing públic 
concertat. 
- Des de Barcelona, és recomanable el tren per anar i tornar de Lleida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANITZACIÓ: 
 
 
 
 
 
 
 
AMB EL SUPORT I COL·LABORACIÓ DE:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Mequinensa 
 
Autocar:  
 
- De Lleida a Mequinensa i de Mequinensa a Lleida (diumenge), a 
càrrec de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
 
 
